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Prähistorische bewoning van onze kuststreken
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Bergschenhoek
Een klein groepfe bebaarde mannen peddelt in lange boomstamkano's op een
mooie herfstochtend, circa 6000 jaar geledert over het wifde, verlöten plasgebied bij de
monding van de Maas. De mannen zijn op weg van hun woonplaats op een van de zand-
heuvels of danken (misschien wel die, waar nu Hillegersberg ligt), waar zij vrouwen en
hinderen hebben achtergelaten bij het vee, naar het meer, waar zieh elkjaar in de late
herfst grote troepen waterwild verzamelen om te overwinteren. Vogels uit de streck
zelf, zoals de wilde eenden en aalscholvers, maar vooral ook wintergasten uithethoge
noorden: de kleine zwaan, brilduiker, smient, grote zaagbek en vele anderen. Uit de er-
varing van de voorgaande jaren weten de mannen dat de tijd voor een goede Jacht is
aangebroken: naarmate de winter verstrijkt, worden de bauten minder vet! De jacht-
gronden werden nag niet zo lang te voren ontdekt. Voor enkele jaren had de zee nog
regelmatig zijn invloed tot in het gebied doen gelden. Het water was brak en onder-
worpen aan het strenge ritme van de getijden, waardoor de modderplaten en de grote
banken kokkelschelpen twee maal per dag droogvielen. Maar het zeegat was wat nau-
wer geworden door enkele grote zandbanken en de open verbinding met de grote rivier
was dichtgeslibd. In körte tijd was het gebied verzoet en veranderd in een groot riet-
land met op de hoogste punten wat elzenbroek en met uitgestrekte stukken open wa-
ter. Een rüstig plassengebied voor de watervogels en voor de jacht geschikt door de
dekking die bosjes en rietkragen bieden.
Elk van de mannen heeft daar een kleine jachthut; een ervan ligt op een losgesla-
gen stuk veen, een grote rietpol, enkele meters buiten een rietkraag die een stuk met el-
zen begroeid veenland omzoomt. Het is eigenlijk niet veel meer dan een vloertje van
planken, de brokstukken van een afgedankte boomstamkano, met daamaast de grote
vuurplaats, geen overbodige luxe in dit jaargetijde.
De mannen zijn allen opgewekt en begeleiden het pagaaien met ritmisch gezang.
Het boerenwerk van de zomer zit er weer op. De graanoogst is binnen gehaald en ligt
opgeslagen in de stevige graanschuurtjes, buiten het bereik van ongedierte en gevrij-
waard voor Schimmel en rot. Ook de herfstslacht is achter de rüg. De gedroogde en ge-
rookte bauten en hammen hangen aan de zoldering. Met een beetje zuinigheid körnen
ze daar de winter wel mee door en zo lang ze die voorraad niet behoeven aan te tasten
verminderen ze de risico 's van tekorten in het vroege voorjaar.
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Maar dat is niet de enige reden van hun locht en hetplezier bij de vooruitzicht van
de jacht. Jagen zit hen in het bloed en veel meer gaat hun hart daar naar uit, dan naar
het gezwoeg op het land en het verzorgen en beschermen van het vee. Het is, dat er
veel monden zijn te voeden en dat er een goede wintervoorraad mee valt te vormen,
anders zouden ze er niet eens mee zijn begonnen. Ouderen van de groep weten nog te
verteilen van de tijd, waarin vee en graan er noghelemaal niet bij was en ook, hoe men
er toe gekomen was een beetje te gaan boeren, zoals hun stamverwanten op de zand-
gronden in het zuiden, waar ze 's winters wel heen trokken. Die hadden grate akkers
en Melden er een uitgebreide veestapel op na en hadden maar weinig Interesse in het
wild, anders dan het van het gewas te verjagen. Maar zijzelf voelden zieh toch vooral
jagers en vissers en het zou ook wel kortzichtig zijn om niet van de rijkdommen aan
wild, vogels en vis van het läge land te blijven profiteren en van het avontuur te genie-
ten. Bovendien: waar moet je in die nattigheid je vee weiden en je akkers aanleggen?
Veel van die grote zandhoogtes waren er niet in de streck.
In elke kano ligt de uitrusting voor de körnende dagen: enkele fuiken, bijna mans-
hoog en even groot in omtrek, kunstig vervaardigd van lange, rechte ongeschilde tenen
van de knotwilg die met een dubbel biezentouw tot een korfvorm bijeen zijn gebon-
den, telkens met een wilgeteen in een winding. Zo werden ze al gemaakt sedert men-
senheugenis en zo zouden ze (maar dat konden de mannen niet weten} duizenden jaren
later nog steeds vervaardigd worden. Een heel werkstuk: er gingen al gauw 200 grote
en 100 kleine tenen in zo 'n fuik zitten plus 40 ä 50 m. dubbbel biezentouw. Onder in
de kano liggen de bogen en pijlen, lange en körte en voorzien van verschillende punten,
voor ieder wild de meest effectieve. Voorts ook de driepuntige vissperen. Die worden
gevormd door een lange stok, waar aan het einde drie lange punten zijn vastgebonden:
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aan de zijkant twee gladde, geknikte hauten spitsen en in het midden een van been met
een rij weerhaken. Touwen en aangepunte stokken om de visfuiken vast te zetten en
enkele warme vachten voltooien de uitrusting. Op de voorplecht van de meeste boten
Staat de fachthond met de neus in de wind om de eerste lucht van het wild op te van-
gen: van de vogels, van Otters, van de enkele zeehond, die soms in de plassen verdwaalt.
Tegen de middag körnen de mannen bij de hatten aan. leder zoekt het eigen bivak
op om dat voor de körnende dagen in gereedheid te maken. Weer en wind hebben se-
dert de voorjaarsjacht flink huisgehouden en op veelplaatsen is jong riet opgeschoten.
Dat wordt snel plat getrapt en er worden verse rietbossen gesneden met de vlijmscher-
pe vuurstenen messen. Die worden op en naast het plankiertje uitgespreid als droge en
schone ondergrond. De oude haardplaats en ook de schubben en visafval van het vorig
jaar verdwijnen eronder. Boven de oude houtskoolplek wordt nu een nieuwe vuur-
plaats aangelegd. Een laag veenslik wordt uitgespreid over het riet tegen het brandge-
vaar en daarop wordt zorgvuldig een nieuw vuur opgebouwd met droog blad, mos en
tonder van de tonderzwam, dat wordt aangestoken met enkele gloeiende takken die in
een oude aarden pot zijn meegenomen uit de woonplaats. De nieuwe fuiken worden in
het kniediepe water gezet en de oude van vorig jaar opzij getrokken. Die zijn volledig
onbruikbaar geworden: het touw is op verschillende punten doorgerot en door de
spanning van de gesprongen hoepels die ze in model moeten houden zijn ze opengebar-
sten. Een fuik gaat nu eenmaal maar een klein seizoen mee en het heeft dan geen zin
meer om hem te repareren. Ook de nieuwe fuiken zullen na enkele weken gebntik al
weer worden afgedankt.
Een paar grote jongens werken flink mee. Het zal niet lang duren ofzij zullen zelf-
standig aan de slag moeten. Een paar kleinere knapen leiten goed op, zij moeten alles
nag leren en luisteren naar het overleg. tussen de anderen. Even later trekken ze het
veenbosje in om te gaan zoeken naar hazelnoten en om zure appeltjes en pruimen te
plukken van enkele boompjes die ze al uit de verte zagen staan. Met wat meegebrachte
koeken en de eerste vers gevangen vooms, geroosterd boven het vuur zullen die het
avondmaal vormen.
De volgende dag zullen de fuiken een overvloed aan vis leveren, vooral aal, brasem
en voorn, maar ook baars. Er worden bovendien enkele snoeken gespiest en zelfs een
meerval van meer dan een meter. Voor de afwisseling worden ook een zwaan en een
paar eenden boven het vuur klaargemaakt, maar het meeste gevogelte zal met enkele
maaltjes verse vis na enige dagen mee terug genomen worden naar de huizen op de
zandhoogte. Er zijn ook een paar Otters buit gemaakt; van de pelzen zullen warme
jack's gemaakt worden door de vrouwen en de veren van de grote zeearend, die een der
jagers heeft geschoten, körnen straks van pas bij het maken van nieuwe pijlen.
Misschien körnen de mannen later in het jaar nog eens terug, per kano of over het
i/s met sieden, anders stellig weer in het voorjaar als de proviand schaars gaat worden
en de eenden helaas ook het meeste van het vet kwijt zijn.
Enige jaren bleef deze jachtgewoonte zo bestaun. In het veranderlijke gebied was
inmiddels niet alles hetzelfde gebleven. De netkragen breidden zieh steeds verder uit,
de oever bij de jachthutten was steeds ondieper geworden doordat juist daar veel klei
tot bezinking kwam, afgewisseld met lagen rietafval in de herfst. Maar de watervogels
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hieven er körnen en de Jägers maakten al plannen om nieuwe betere plaatsen voor de
kampementen te zoeken toen bij langdurige westerstormen de zee weer inbrak tot in
dit gebied. De rietvelden Melden nog wel even stand, maar de elzenbossen op de veen-
eilanden kwamen te driften en sloegen uiteen. De oude toestand met kokkelbanken in
de modder keerde weer terug en de jagers zockten sedertdien hun heil weer meer naar
het oosten, waar de zee niet was doorgedrongen.
Wat is dit verhaal waard, is het fantasie of werkelijkheid? Of liever: welk deel van
deze schets van het leven van de jagers bij Bergschenhoek in het begin van de nieuwe
steentijd kan uit de opgravingsvondsten worden afgeleid, en is dus archeologisch aan-
toonbare realiteit, en wat is opsmuk? Die opsmuk is dan blijkbaar noodzakelijk om van
de onsamenhangende feiten, die de archeoloog verzamelt, te komen tot een beeld van
vroeger. (Dat is immers steeds het doel.) Die Studie van de bodem en van wat de men-
sen daar achter lieten en de ordening van de vondsten is slechts een middel. De arche-
ologische verantwoording daarvan in een rapport levert de basis voor waar het om gaat:
een inzicht in het leven en denken van de mensen.
Voor bijna elke opmerking en elk detail in het verhaal zijn aanwijzingen of bewij-
zen gevonden. Het is maar mijn stellige overtuiging een zeer goede benadering van de
werkelijkheid, circa 6000 jaar geleden.
Ik heb het in dit geval aangedurfd zo'n verhaal te schrijven, omdat het hier moge-
lijk was. Te Bergschenhoek was namelijk alles verbluffend goed bewaard gebleven,
touw, riet, hout, visschubben, aües was perfect geconserveerd, doordat het kampement
binnen enkele jaren onder vette klei was verdwenen; afgesloten van de lucht had rot-
ting 6000 jaar lang geen kans. Ten tweede waren de activiteiten uit een körte periode
(enkele jaren) in opeenvolgende lagen vastgelegd, gescheiden doorklei. In het algemeen
geschiedt dit nooit in detail. Een jaar-gelaagdheid is zeer bijzonder, zo niet uniek.
Beide, de conservering van organisch materiaal en de natuurlijke gelaagdheid maken
west-Nederland tot een uitermate informatief gebied voor de archeoloog. Een heel
scala aan gegevens is beschikbaar; op de zandgronden zijn die onherroepelijk verloren.
Daardoor is de prehistorie van het natte deel van ons land in veel meer detail bekend
dan die van de hoge gronden. Die kennis bestaat dank zij een uiterst minutieuze wijze
van werken, een open oog voor schijnbaar weinig relevante details en niet in het minst
door de nauwe samenwerking met tal van gespecialiseerde onderzoekers in de geo- en
biowetenschappen, die de determinatie en interpretatie verzorgen van beenderen van
zoogdieren en vogels, visresten, zaden, hout en houtskool, stuifmeel, schelpen, plan-
tenresten en wat er nog meer wordt gevonden. Tenslotte is er nog een heel belangrijk
vlak van samenwerking: dat met de amateur-archeologen en de autoriteiten. Zonder de
eersten zou veel onontdekt blijven. Elke opgraving begint bij de ontdekking en ook het
verhaal van 'Bergschenhoek' zou zonder die miraculeuze ontdekking door de heer Van
Hüten op 11 mei 1976, nooit zijn geschreven. Zonder de interesse en medewerking van
overheden, bestuurderen en bedrijven, die grondwerken verrichten of doen verrichten,
zou de archeoloog ook siecht uit de voeten kunnen. In Bergschenhoek kreeg schrijver
dezes alle medewerking van het recreatieschap 'Rottemeren'.
Het is niet moelijk om de archeologie nog smakelijker op te dissen dan 'Bergschen-
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hoek'; we verlaten dan echter het weten en introduceren fantasie. Ik ben evenwel ar-
cheoloog en geen romanschrijver en waag die stap dus niet.
Zeespiegelbewegingen
Twee verschijnselen zijn van alles overheersende betekenis voor de ontstaansge-
schiedenis van het Nederlandse kustgebied en voor de bewoningsmogelijkheden aldaar.
Het eerste is de voortdurende stijging van de zeespiegel sedert de laatste ijstijd.
Een stijging van meer dan 150 m. in een periode van circa 13 OOOjaar. Dit fenomeen zal
hierna nog herhaaldelijk ter sprake komen met daarbij het accent op de rol, die de ar-
cheologie speelt bij de Studie van de stijging en de schommelingen van het zeeniveau.
Het tweede verschijnsel is dat van de transgressie- en regressiefasen: perioden waar-
in de zee dieper en minder diep het kustgebied binnen dringt. Een transgressiefase
wordt gekenmerkt door zieh uitbreidende waddengebieden en getijdenkreeksystemen
ten koste van rüstige sedimentatiegebieden, zoals de kwelders en het veen. De regres-
siefase zet in met een periode van sedimentatie: er worden kwelders gevormd en brede
oeverwallen. De fijne vertakkingingen van kreeksystemen slibben dicht. De regressie-
fase is een feit als de veenvorming zieh uitbreidt en het voormalige zoute of brakke mi-
lieu is verzoet. Deze cycliciteit was van enorme invloed op de bewoningsmogelijkheden.
De archeologie speelt ook een belangrijke rol bij het onderscheiden van de opeen-
volging van de verschillende cycli, bij de datering en de verklaring daarvan. In het ge-
bied rond de zuidelijke Noordzee worden de transgressiefasen en de Sedimenten daar-
uit ingedeeld in de periode 'Calais' (voor 1800 v. Chr.) en'Duinkerken' (1800 v. Chr.
tot heden). De afzonderlijke cycli worden met volgnummers aangegeven: Calais I-IV,
Duinkerken O-III. Verschillende van deze hoofdcycli zijn weer onderverdeeld.
Het gebied dat hier ter discussie Staat is allesbehalve homogeen, maar omvat een
aantal zeer verschillende landschappen. Beter dan woorden dit kunnen, laten de kaart
en de sterk in hoogte overdreven doorsnede zien hoe het gebied is opgebouwd uit
verschillende afzettingen, onder invloed van de voortdurend rijzende zeespiegel. Deze
afzettingen startten met de vorming van een veenlaag, het basisveen, toen de zeespie-
gel aan het einde van het Boreaal (circa 7000 v. Chr.) zo hoog was gestegen, dat de af-
watering van het vlakke, zacht-golvende zandgebied in ernstige mate werd belemmerd.
Toen de zee verder opdrong werd de veenvorming afgelost door kwelder- en wadafzet-
tingen achter een systeem van strandwallen. Ten oosten van deze mariene en estuariene
landschappen bleef een zone met een voortzetting van de veenvorming bestaan. Längs
de grote rivieren ontstond een fluviatel sedimentatie-gebied, gelegen achter de brede
veenzone, nu bekend als Betuwe en Kromme Rijnstreek.
Een belangrijke verandering vond plaats omstreeks 3000 v. Chr., toen de geleide-
lijke oostwaartse verplaatsing van de strandwallen tot staan kwam, mogelijk als gevolg
van de steeds geringere zeespiegelstijging en een vergroot zandaanbod. Nieuwe strand-
wallen werden sedertdien aan de zeezijde van de oudere gevormd. Zo kwam in relatief
weinig eeuwen een brede strandwalgordel tot stand,welke zieh uitstrekte van Zeeuws-
Vlaanderen tot Texel en, minder gesloten, ten noorden van het huidige Friesland en
Groningen. Het gebied tussen de strandwallen en de hoge zandgronden was nu beter
beschermd tegen inbraken van de zee en veranderde in een uitgestrekt zoetwater-moeras.
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Figuur 1. De grootste fuik in situ.
Alleen achter de zeegaten door de strandwalgordel konden mariene en estuariene afzet-
tingen van beperkte omvang gevormd worden aan het ein de van de transgressie-fasen.
In relatief recente tijden (na de Romeinse tijd) vond aanzienlijke afbraak plaats
van dit landschap en hernieuwde mariene sedimentatie, met name waar de strandwal-
gordel zieh het verste naar het westen uitstrekte:
-in het zuidwesten, in Zeeland en aangrenzende gebieden;
in het noorden, het noordelijke deel van Holland en in het daarachter gelegen Ussel-
bekken.
In deze gebieden zijn resten van oude afzettingen en bewoningssporen daarop
slechts incidenteel bewaard gebleven. In de noordelijke streken (Friesland en Gronin-
gen) waren de omstandigheden nogal anders. Er zijn geen strandwallen of resten daar-
van bekend en slechts uit de aard van de daarachter gevormde afzettingen kunnen we
concluderen dat er gedurende het gehele Holoceen sprake is geweest van een veelvou-
dig onderbroken kust, zoals de waddeneilandenreeks thans. Sedimentatie vond overwe-
gend plaats als kwelders en wadden. Van veenvorming was er slechts sprake in een
smalle gordel tussen deze kwelders en de zandgronden en er mondden hier geen belang-
rijke rivieren in zee uit. Het gehele kustdistrict bestaat uit kwelders, gelegen achter de
huidige eilanden en de Waddenzee, en is gevormd sedert 600 v. Chr. of een noglater tijd-
stip.






Coastal barners with Older Dunes
Landward hmit of Calais deposits
Pleistocene Hinterland
Figuur 2. Vereenvoudigde geologische kaart van Nederland met de belangrijkste
archeologische vindplaatsen en streken, zoals vermeld in de tekst. Geologie naar S.
Jelgersma e.a., 1970.
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'hoge achterland', gekenmerkt door afnemende zoute en toenemende zoetwater-
invloed: 1. zandige strandwallen, bedekt met duinen; 2. wadden; 3. kwelders; 4. ge-
tijdenkreeksystemen; 5. veengordel; 6. sedementatiegebieden längs de rivieren.
De plaats en de breedte van deze zones wisselden met de tijd en hun breedte va-
rieerde aanzienlijk bij de verschillende delen van de kustlijn. Op grond daarvan kan het
intracoastal district, het sedimentatiegebied achter de kustlijn, van zuid naar noord in
een aantal secties verdeeld worden: - het mondingsgebied van Scheide en Maas; het
Hollandse plateau; het IJsselmeer-bekken; de noordek'jke kwelders.
Als vijfde gebied is het rivierkleigebied op te vatten. Hoewel dit gebied in het al-
gemeen aangeduid wordt als de 'delta' van een aantal rivieren, met name de Scheide,
Maas, Rijn en Vecht, blijkt uit de bovenstaande beschrijving dat er nauwelijks echte
delta-afzettingen (= gelaagde rivierafzettingen aan mondingen in een meer of de zee) in
het gebied voorkomen, zeker niet in het 'Deltagebied' van Rijkswaterstaat: Zeeland.
De 'Rijn/Maas-Delta' bestaat uit een complex van mariene,getijden-, rivier-en veenaf-
zettingen.
Menselijke bewoners: waar en wanneer?
Waar vestigden zieh mensen in deze landschappen voor de dijken werden gebouwd
in de Middeleeuwen (sedert circa 1000 na. Chr.)? In welke mate werd deze terreinkeu-
ze bepaald door hun bestaanswijze en in welke mate pasten zij hun bestaanswijze aan,
aan de mogelijkheden van het gebied?
- Op de strandwallen en de Oude Duinen zijn nederzettingssporen gevonden van de
Vlaardingen-cultuur (2400 v. Chr.) en later. Er is geen bewoning bekend op strandwal-
len uit de tijd waarin zij de werkelijke kustlijn vormden. Woonplaatsen lagen op de ou-
dere strandwallen, meer naar de binnenland. Er zijn geen onderbrekingen van belang-
rijke duur in de bewoningsopeenvolging. -Er zijn geen archeologische resten bekend,
noch hoeven deze te worden verwacht, uit de voormalige waddengebieden.
- Op kwelders en daarmee te vergelijken afzetting werden de relatief hoge en iets zandi-
ger delen uitgekozen, zoals de kwelderwallen, oeverwallen van prielen en kreekruggen.
In West-Friesland is uitgebreide bewoning gedateerd tussen 1200 en 700 v. Chr., in
Groningen en Friesland sedert 600 v. Chr.
- In de getijden-gebieden stichtten de mensen nederzettingen op de iets minder zware
en relatief hoge oeverafzettingen van kreken of op oude kreekruggen, d.w.z. kreken
waarvan de beddingen volledig waren opgevuld.
- In de veengebieden vond nimmer bewoning plaats op het veen zelf voor de algemene
ontginning in de lle-12e eeuw na Chr., met uitzondering van enkele inheemse neder-
zettingen uit de Romeinse tijd. Waar evenwel zandige stroomruggen en boven het veen
uitstekende duintoppen (de zgn. donken) beschikbaar waren, met name in het verleng-
de van de rivierkleigebieden van Rijn/Maas en Ussel, werden deze in de gehele prehis-
torie telkens weer bewoond, van het Mesolithicum tot in de IJzertijd.
- In het rivierkleigebied werden de oeverwallen van actieve (en misschien ook dode)
rivieren bewoond van de late IJzertijd tot heden. Oudere (laat-neolitische enbronstijd-)
nederzettingen zijn gevonden op oudere Systemen en speciaal op zogenaamde crevasse-
afzettingen, ontstaan bij de doorbraak van een rivier door zijn eigen oeverwal. In het
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i l Late Glacial clay and sand.
Figuur 3. Schematische doorsnede door West-Nederland van de kust naar Tiel. De
hoogte is 1400 maal overdreven. De positie van enkele belangrijke archeologische ter-
reinen is met nummers aangegeven: 1. Europoort (7000 v. Chr.); 2. Willemstad (4400);
3. Swifterbant (3300); 4. Hazendonk (3400-1700); 5. Vlaardingen, Hekelingen (2300);
6. Molenaarsgraaf(1700); 7. Zijderveld (1400-300); 8. Voorschoten (2300); 9. Valken-
burg, Rijswijk (Romeins); 10. Bergschenhoek (3400).
algemeen zijn dit steeds de beter ontwaterde en relatief zandige afzettingen, die in
de directe nabijheid van open water van enig belang werden gevormd tot het niveau
van lokaal gemiddeld hoog water (MHW) of zelfs iets hoger, en dan werden bij voor-
keur de hoogste punten daarvan benut. De Oude Duinen längs de kust en de don-
ken in het veengebied vormen speciale situaties, waar het samenspei tussen bewoning
en milieu, hoewel zeker aanwezig, niet zo direct was.
Uit deze inventarisatie is het mogelijk de criteria af te leiden, die een rol speelden
bij de terreinkeuze voor bewoning. De belangrijkste factor voor alle gemeenschappen,
ongeacht hun bestaanswijze is:
- een zo gering mogelijk ongemak door het water, wat betekent: voldoende ontwatering
en een hoogte boven het niveau van regelmatige overstroming.
- Een tweede punt zijn de economische mogelijkheden van het terrein en de directe
omgeving daarvan. Zoet water moestbeschikbaarzijn en, voor landbouwgemeenschap-
pen, voldoende ruimte voor vee en gewas. Waar aan deze voorwaarden niet was voldaan,
speelden Jacht, vogelvangst, visserij en verzamelen een belangrijke rol, zoals te Swif-
terbant, Bergschenhoek, Hazendonk en zelfs in de laat-neolithische woonplaatsen bij
Vlaardingen en Hekelingen. Voor dergelijke terreinen moet de belangrijke vraag be-
antwoord worden, of de bewoning misschien seizoenmatig was en gekoppeld aan een
of andere speciale, seizoengebonden activiteit.
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Dat antwoord is te ontlenen aan het opgegraven botmateriaal en de botanische res-
ten. Enkele voorbeelden: afwezigheid van bewoners gedurende een bepaald seizoen
kan blijken uit de afwezigheid van bepaalde leeftijdsklassen (gerekend in maanden) van
jonge dieren, of van geweien van ree en edelhert in bepaalde ontwikkelingsstadia. De
aanwezigheid in zomer of herfst blijkt bijv. uit de pitten van vruchten, zoals braam,
appel, pruim, en van noten (hazelnoot). Sommige vissoorten en vogelsoorten kennen
jaarlijkse trekbewegingen. De aanwezigheid in het archeologisch materiaal van typische
wintervogels of van vissen die alleen 's zomers in het binnenwater voorkomen, is in dit
opzicht van groot belang. Het aantal problemen en beperkingen is evenwel legio. Zo is
het vondstmateriaal zelden rijk genoeg om betrouwbare statistiek te kunnen bedrijven.
Voorts ligt steeds afval van vele jaren bewoning of vele malen gebruik van een kamp-
plaats niet te scheiden dooreen in ee"n laag. De informatie uit verschalende bronnen
lijkt elkaar wel eens tegen te spreken. Dat is dan meestal het gevolg van een niet vol-
doende kritische interpreiatie. In Swifterbant (zie hierna) lijkt het onderzoek wel tot
een resultaat te leiden. De woonplaatsen zijn waarschijnlijk zomer-vissersnederzettin-
gen. Te Vlaardingen wordt permanente bewoning verondersteld, hoewel daar wel te-
genargumenten tegen aangevoerd kunnen worden. Voor de Hazendonk is het onder-
zoek nog niet ver genoeg gevorderd om deze vragen te beantwoorden.
We hebben hiervoor reeds gesteld, dat het aantal gegevens zo is toegenomen, dat
we veilig kunnen stellen, dat de verschilfende landschappen bewoond waren, waar en
wanneer dat mogelijk was. Nu moet het wanneer van deze constatering nader bezien
worden. Wanneer en waarom begint en eindigt bewoning? In de sedimentatiegebieden
moeten veranderingen in het afwateringspatroon een belangrijke rol gespeeld hebben.
Tijdens de sedimentatiefase van een transgressie/regressie-cycluskondenhoge oeverwal-
len e.d. gevormd worden, speciaal waar hoog water werd opgestuwd, als de mogelijk-
heid tot zijdelings wegstromen in kommen of kreeksystemen beperkt was, bijv. door-
dat de kleine zijkreken in deze fase reeds waren volgeslibd. Als vervolgens het afwate-
ringspatroon veranderde - en dit was vaak het geval aan het einde van een sedimentatie-
fase - dan kon het gemakkelijk voorkomen, dat deze hoge afzettingen buiten bereik
kwamen te liggen van normale hoge waterstanden, of tenminste daar ver vandaan, of
deze nu marien of fluviatiel waren. Door verlaging van het lokale MHW (een verklei-
ning van het lokale getijdenverschil), kon zo een gunstige woonsituatie ontstaan. Naar
onze mening was dit bijvoorbeeld het geval met de klokbekerbewoning in het veenge-
bied van de Alblasserwaard, met de midden- en late bronstijd-bewoning in West-Fries-
land, met de ijzertijd- en latere kolonisering van de Groningse en Friese kwelders en
met de inheems-Romeinse bewoning in deZaanstreek,inhet Westland en in de Betuwe.
De hoofdoorzaak voor het eindigen van bewoning was steeds de algemene zeespie-
gelstijging, welke tenslotte steeds het tijdelijk gewin door het hierboven geschetste
proces compenseerde. Alle afzettingen verdronken geleidelijk en werden tenslotte door
latere Sedimenten overdekt; in de rüstigste gebieden begon op een gegeven moment de
veengroei. Ten lange leste verdwenen de gunstige omstandigheden, die ertoe geleid
hadden dat mensen op een bepaald punt hun woonplaatsen stichtten: de ontwatering
werd slechter, overstromingen frequenter, akkerland en natuurlijke weidegronden wer-
werden moerassig. Een nieuwe transgressie-fase kan dit proces versneld hebben. Deze
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gang van zaken was het meest markant in de vroegere prehistorie (het Neolithicum en
de bronstijd), toen de zeespiegelstijging relatief snel verliep. Tijdens het Neolithicum
was deze bijv. gemiddeld circa 20 cm/eeuw, in de Romeinse tijd nog slechts 5 cm/
eeuw. De late bronstijdbewoners van West-Friesland waren de eersten, die terug voch-
ten: zij trokken zieh terug op de hoogste punten, groeven slootsystemen rond de boer-
derijen en verhoogden de erven met de uitgegraven grond. Maar het bleek geen succes.
De zeespiegelstijging, of liever de stijging van het grondwater die daarmee samenging,
wem het. Een eeuw of wat later werden de noordelijke kwelders in gebruik genomen en
daar lukte het de bewoners omstreeks 500 v: Chr. om de overstromingen te weerstaan
door kleine kunstmatige heuveltjes op te werpen uit zoden, de terpen ofwierden. Deze
eerste terpjes werden verhoogd naar behoefte en met name sedert de Romeinse tijd
ook uitgebouwd om geschikt land te verschaffen voor de verbouw van gewassen, toen
de oude kwelders daarvoor te nat werden.
Zeespiegelwaarnemingen
Een speciaal onderwerp vormen de stijging en de mogelijke schommelingen van
het zeeniveau: de Studie van gedateerde niveaus en de constructie van een zeespiegel-
curve in een tijd-diepte-diagram. Het is het mechanisme dat de hoofdlijn van de wor-
dingsgeschiedenis van de 'delta' bepaalt. Archeologisch onderzoek kan voor deze pro-
blematiek zeer betrouwbare en meervoudig gecontroleerde gegevens leveren. Het on-
derzoek concentreert zieh op het verzamelen van zulke gegevens, op de schatting van
de foutenmarges, op het vaststellen van de lokale en regionale factoren die in aanmer-
king genomen moeten worden, op het vaststellen van verschillen längs de kustlijn en op
de vraag of, en zo ja in welke mate, de transgressie/regressie-cycli gereflecteerd worden
in de curve van de zeespiegelstijging.
In het kort wil ik hier de redenatie weergeven, welke leidt van een gedateerde mon-
sterhoogte tot een gedateerd gemiddeld zeeniveau. Deze lijn kent vier stappen, waarbij
telkens sprake kan zijn van de invoering van foutenbronnen, die in het eindresultaat
accumuleren.
De eerste stap is die van de huidige, gemeten monsterdiepte naar de oorspronke-
Hjke diepte daarvan. Foutenbronnen zijn: de fout van de meting zelf, de relatie van het
monster tot het niveau in kwestie en bovenal: inklinking. Dit is het zakken van afzet-
tingen door waterverlies. Dit laatste kan het gevolg zijn van ontwatering en drainage of
van de druk door overdekkende afzettingen. Inklinking treedt vooral op bij veen en
slappe kleien. Op grote diepte gelegen veen kan tot 10 ä 20 % van het oorspronkelijke
volume worden samengedrukt. Een klink van enkele meters is in West-Nederland geen
uitzondering. Bij voorkeur moeten de monsters dus genomen worden op klinkvrije
punten, anders moet de klink worden geschat, hetgeen meestal niet met enige nauw-
keurigheid mogelijk is. Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het belang van
klinkvrije monsters.
De tweede stap is de vaststetting van een voormalige lokale waterstand vanuit deze
hoogte. Nu moet de verhouding tussen sedimentatiehoogte en een zeker waterniveau in
rekening gebracht worden. Dit kan geschieden door vergelijking met recente, gelijk-
soortige situaties. Zo ligt het oppervlak van kwelders ongeveer 40 cm boven het gemid-
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Figuur 4. Tijd-diepte schema voor berekende standen van het gemiddelde zeeniveau op
grond van dieptewaarnemingen op archeologische terreinen en de daaruit afgeleide cur-
ve voor de relatieve stijging van dit niveau ten opzichte van het land. Degegevens uit
West-Friesland zijn wel aangegeven, maar niet in rekening gebracht. Nederland is gele-
gen in een dalingsgebied. De Oostzeekust van Sleeswijk-Holstein is onderhevig aan stij-
ging. De curve voor de werkelifke stijging van de zeespiegel, tengevolge van de water-
toename in de oceanen, verloopt tussen de punten uit dit laatste gebied en die uit Ne-
derland in. l Willemstad, 2, 3 Swifterbant, 4 Hazendonk-3, 5 Vlaardingen cultuur, 6
vroege klokbekercultuur, 7 late klokbekercultuur, 8 Hoogkarspel, Andijk, 9 Ezinge,
10 Escamppolder, Loosduinen, 11 Romeinse tijd.
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deld hoogwaterpeil (MHW) en worden de oeverwallen van getijdenkreken gevormd tot
ongeveer de hoogte van gemiddeld hoogwater. Er moet echter nog veel fundamenteel
onderzoek op dit punt gebeuren.
De derde stap gaat van het lokale watemiveau, dat meestal het MHW is, naar een
meer algemeen geldende waarde: hoe representatief is het monsterpunt voor het hele
gebied? Er zijn veel factoren die regionale en lokale variaties in het MHW veroorzaken:
- het uitdoven of verhogen van het getijdenverschil door resp. demping (in wijde
bekkens) of opstuwing (in nauwe geulen);
- de verhoging van alle waterniveaus längs de benedenlopen van grote en kleine ri-
vieren, als we stroomopwaarts gaan (gradient- of verhanglijneffect geheten);
- de verhoging van de grondwaterstand in uitgestrekte zandlichamen, zoals de
strandwallen, ten gevolge van de weerstand die het grondwater ondervindt bij het zijde-
lingswegstromen;
- bij de Studie van uitgestrekte gebieden, zoals geheel Nederland, kunnen MHW-va-
riaties längs de kust niet verwaarloosd worden.
De vierde stap is die van MHW naar gemiddeld zeeniveau. Hiervoor moet het
voormalige getijdenverschil worden geschat.
Het möge duidelijk zijn dat de beste monsterpunten die zijn, waar slechts een be-
perkt aantal factoren een rol speelt, of situaties waarin het effect van verschillende fac-
toren kan worden vergeleken. Ook kunnen we monsters vergelijken, waarvoor alle fac-
toren een even groot effect hebben. Ik heb een poging gewaagd een zeespiegelcurve te
construeren uitgaande van de dieptewaarnemingen op goed gedateerde archeologische
terreinen, die waren geselecteerd volgens de hiervoor genoemde criteria en werkend
volgens de beschreven redenatie. Een zeer gedetailleerde studie wordt momenteel uit-
gevoerd door drs. Orson van der Plassche (Instituut voor Aardwetenschappen, Vrije
Universiteit). Hij gaat uit van lange reeksen C14-dateringen van veenmonsters, geno-
men op zorgvuldig uitgekozen plaatsen, welke hij vergelijkt met een zeer gedetailleerde
geologische kartering. Ten aanzien van de resultaten valt het volgende op te merken:
- In grote lijnen Staat het verloop van de tijd/dieptecurve nu ondubbelzinning vast,
met een stijging van 20 cm/eeuw tijdens het Neolithicum, afnemend tot 5 cm/eeuw se-
dert de Romeinse tijd.
- Deze curve geeft de relatieve zeespiegelstijging. De na-Romeinse stijging zal gro-
tendeels het gevolg zijn van de tektonische daling van het land (welke op geheel andere
gronden is berekend op 2 - 4 cm/eeuw). De vroegere stijging is hoofdzakelijk het gevolg
van de eustatische rijzing van het zeeniveau: stijging door de watertoename ten gevolge
van het afsmelten van de landijskappen uit de laatste ijstijd, sedert circa 13.000 v. Chr.
- Er zijn kleine verschillen tussen Zeeland, Holland en Groningen door verschillen
intektoniek.
- De MHW-schommelingen, die zijn vastgelegd op archeologische terreinen, met
name een tijdelijke verlaging van het MHW-niveau tijdens de bewoning, zijn van een
zodanige grootte-orde, dat zij grotendeels, zo niet geheel, verklaard kunnen worden
door lokale veranderingen in het afwateringspatroon. We kunnen veronderstellen dat
deze fluctuaties, die grotendeels samenvallen met de bekende transgressie/regressie-
cycli, in zeer gematigde vorm gereflecteerd worden in een ideale zeespiegelcurve.
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Vroeg-mesolithische werktuigen uit de Noordzee en Europoort
In het einde van de jaren zestig werden te zamen met grote hoeveelheden hotten
van een fauna uit de laatste ijstijd enige benen werktuigen opgevist uit dieptes tussen
35 en 45 m, ten westen van de Bruine Bank in de Noordzee. De werktuigen dateren uit
ongeveer 7000 v. Chr., evenals een harpoenpunt die in 1936 bij de Leman and Ower
Banks voor de kust van Norfolk was opgevist. Deze vondsten leveren een diepte van
-40 ± 5'm NAP op, waar omstreeks 7000 v. Chr. (gezien de conservering van been)
veenvorming plaats vond. Dit gegeven is in goede overeenstemming met de reeds be-
schikbare geologische gegevens: C14- en stuifmeelonderzoek van opgeviste veenbrok-
ken. De werktuigen verschaffen ons bovendien informatie over verwantschap van de
materiele cultuur van de mesolithische jager-verzamelaarsgemeenschappen van Groot-
Brittannie, Nederland en Denemarken.
Kleine benen werktuigen, opgezogen bij de bouw van de Maasvlakte,verstrekken
in dit opzicht aanvullende informatie, maar zijn minder interessant voor de zeespiegel-
studie. Het 'gradient-effect' speelt hier een niet te schatten rol en de foutenmarge van
de datering is nogal groot.
Te zamen met enkele bescheiden vondsten op de toppen van oude zandduinen
(sommige overdekt!), zoals te Swifterbant en op de Hazendonk, getuigen van een niet
nader te preciseren bewoning in de periode van de beginnende veenvorming. In het
'Noordzeeland' was dit het vroege Boreaal, op de zandgronden in de ondergrond van
West-Nederland het laatste deel van die periode.
De snelle zeespiegelstijging (circa 2 m per eeuw) in deze tijd had een'enorm hori-
zontaal effect in het vlakke Noordzee-bekken en de mensen die daar leefden moeten
daadwerkelijk zijn verdreven door de oprukkende zee. Het optreden van de vuursteen-
assemblages van het De Leien-Wartena-Complex in verscheidene delen van Nederland
in het begin van het Atlanticum, geeft weer dat deze mensen zieh steeds verder het bin-
nenland in moesten vestigen. Er zijn nu enkele ondersteunende argumenten voor deze
veronderstelling. Ten eerste bezitten beide series werktuigen (de Boreale en de Atlan-
tische), hoewel zeer verschillend van karakter, duidelijke Scandinavische trekken. Ten
tweede toonde men in beide perioden een voorkeur voor hetzelfde type moerassige
landschap.
Swifterbant
In de nog niet zo lang geleden drooggelegde IJsselmeerpolders werd bij de bodem-
kartering een getijdenkreeksysteem gevonden uit de transgressieperiode Calais II, dat
wil zeggen uit de eeuwen voor 3300 v. Chr. Het maakt deel uit van het stroomsysteem
van de IJssel uit die tijd en was niet diep beneden het huidige maaiveld (op -5 m!) be-
waard gebleven. Op de oeverwallen werden woonplaatsen ontdekt, die dateren uit de
eindfase van de sedimentatie. Deze werden de laatste jaren onderzocht door het Bio-
logisch-Archaeologisch Instituut van de Groningse Universiteit.
In een zoet of matig-brak milieu met slechts zeer geringe getijden-invloeden raak-
ten de smalle, kleiige oeverwallen slechts zo nu en dan overstroomd. Zij waren bedekt
met een loofbos met eik, iep en linde. In de komgebieden groeide voornamelijk elzen-
broek met daarachter een rietland met wilgen. De kleine neolithische woonplaatsen
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Figuur 5. Grate bijl, gemaakt uit het rech-
ter spaakbeen van een oeros, vroeg-meso-
lithicum, circa 7000 v. Chr., in 1968 opge-
vist nabij de Bruine Bank in de Noordzee.
Figuur 6. Benen harpoenpunt, in 1971 ge-
vonden in het opgespoten zand van de
Maasvlakte. Mesolithicum.
maten niet meer dan 30m in doorsnede en waren met onderbrekingen gedurende onge-
veer een eeuw gebruikt. Er zijn geologische argumenten voor de afwezigheid van be-
woning in de winter en de Studie van stuifmeel en zaden lijkt te wijzen op niet-jaarlijks
gebruik gedurende de zomer, wat zou betekenen dat een gemeenschap afwisselend ver-
schillende terreinen benutte. Er zijn evenwel andere argumenten voor een verblijf dat
wel langer duurde dan slechts enkele maanden per jaar. Er is een grafveldje gevonden,
koeien en varkens werden ter plaatse gehouden en geslacht en naakte gerst en emmer-
tarwe werden verbouwd in de beperkte ruimte die beschikbaar was. Daarnaast jaagde
men op bever, otter, edelhert en wild zwijn. De toekomstige determinaties van de
botten van moeras- en watervogels (die ook werden geschoten), kunnen waardevolle
gegevens leveren over het bewoningsseizoen, door de aan- of afwezigheid van trekvo-
gels. De zaden en vruchten die werden gevonden, moeten zijn verzammeld in het einde
van de zomer en het begin van de herfst (hazelnoot, appel, meidoorn, rozebottel en
braam), terwijl sommige vissen (speciaal steur, zalm en harder) alleen in een dergelijk
milieu voorkomen tijdens het voorjaar en de vroege zomer. Gezien de ligging van de
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terreinen, op een knooppunt van het kreeksysteem, was de visserij stellig van overwe-
gend belang. De materiele cultuur verraadt een lokale ontwikkeling uit mesolithische
gemeenschappen met aardewerk in een Noordse stijl, verwant aan de Deense Ertebölle-
cultuur. Er bestonden (handels)relaties met zuiver neolitische boerengemeenschappen
van de Rössen-cultuur in het Rijnland, waarvan enkele kenmerkende bijlvormen
getuigen.
De nederzettingsterrein moeten in onbruik zijn geraakt toen het kreeksysteem be-
gon dicht te slibben en het gebied zijn speciale aantrekkingskracht verloor. Uit de diep-
te van de bewoningsniveaus konden we een MHW-niveau op 5.55 ± 30 cm beneden N AP
berekenen.
Hoe representief zijn dezegegevens voor de toenmalige bewoning van de gehele 'delta'?
Strandwallen uit deze periode zijn niet bewaard gebleven en alle eventuele sporen
van woonplaatsen längs de kustlijn zijn dus verloren gegaan. Belangrijke delen van het
gebied tussen kust en zandgronden zijn geerodeerd en de resterende delen diep afge-
dekt. Door een gelukkig toeval zijn ons enkele blikken vergund op de voormalige be-
woning: te Swifterbant, waar de latere overdekking in historische tijd weer is geero-
deerd; op de Hazendonk, een zandkopje van slechts 2 ha., waar graan werd verbouwd
(eenkoorn en naakte gerst) en waar grote hoeveelheden visafval op het belang van de
visvangst wijzen. Een derde terrein is dat te Bergschenhoek, geen (semi-)permanente
nederzetting, maar een kortstondig gebruikt kampement voor jacht en visserij.
Het ziet er naar uit dat het bewoningspatroon van het laat-mesolithicum, waarbij
grote basiskampen en kleine jachtkampen kunnen worden onderscheiden, voort bleef
bestaan tot in deze tijd, waarin jacht, visvangst en verzamelen werden gecombineerd
met veeteelt en akkerbouw. Veel meer kunnen we bij de huidige stand van onderzoek
niet zeggen, zeker niet over de snelheid en het patroon, waarin de veranderingen in le-
venswijze zieh voltrokken: was dit geleidelijk of abrupt, geschiedde het in een of meer
stadia, zijn er regionale verschillen? Informatieve vindplaatsen zijn zo schaars, dat we
ons terdege mögen afvragen of we ooit antwoord op deze vragen zullen kunnen geven.
Hazendonk
Waar het laat-glaciale dal van Rijn en Maas onder het Hollandse veen verborgen
ligt, vinden we een groot aantal toppen van rivierduinen. Daarvan zijn de hellingen gro-
tendeels onder het veen verdwenen. Zij dateren uit de periode vlak voor het begin van
de veenvorming. In de streck worden zij 'donken' genoemd. Duizendenjarenlangvorm-
den zij droge eilanden in het veenmoeras en ideale vestigingspunten voor de prehisto-
rische mens. De kleine Hazendonk, nu nog slechts 50 χ 200 m groot en gei'soleerd in
het veen gelegen, heeft in de loop van het Neolithicum in tenminste negen opeenvol-
gende fasen bewoners aangetrokken en zelfs ee"nmaal nog eerder. Het gebied is en was
een voedselrijk, zoet veengebied, buiten de invloed van getijden en de zee, maar open
voor binnenstromend rivierwater vanuit het oosten. Er is een opeenvolging te onder-
scheiden van fasen met algemene veengroei, afgewisseld met wijd verbreide overstro-
mingen en klei-afzetting längs kreken en in meren. De moerassen bezaten een begroei-
ing van riet en elzenbroek, terwijl de donken bedekt waren met loofbomen, zoals eik,
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figuur 7. Hazendonk, vereenvoßdigde hoogtelijnenkaart van het oppervlak van het
zandduin met hoogtelijnen op 0,2,4 en 6m beneden het huldige maaiveld (= -1.30 m
NAP). De opgravingspunten zijn in zwart aangegeven.
iep en linde.
De bewoningssporen van de opeenvolgende neolithische nederzettingen op de top
van de Hazendonk zijn volledig verloren gegaan, maar oude loopvlakken met bewo-
ningsafval zijn wel bewaard gebleven op de overdekte flanken van de donk en in fraaie
laag-opeen-volging in het veen rondom. Deze afvallagen werden in drie opgravingscam-
pagnes (1974 - 1976) onder leiding van schrijver dezes onderzocht in de vorm van een
bemonstering op grote schaal. Materiaal werd met de hand (spade en troffel) en door
middel van zeven verzameld. Naast aardewerkscherven, stenen en vuurstenen werktui-
gen, werden ook artefacten van been, bewerkt hout, verkoolde zaden, vruchten en
graan, dierenbotten, visresten en wat menselijk skeletmateriaal aangetroffen. Monsters
voor stuifmeelonderzoek en voor radiokoolstofdatering werden geselecteerd. De gede-
tailleerde geologische kartering van het complete pakket holocene afzettingen (circa 10
m dik) in de onmiddellijke omgeving (circa 4 km ) van de Hazendonk is een speciaal
project om een inzicht te verkrijgen in het karakter van het landschap, het liefst in
kaartvorm, tijdens elk van de bewoningsfasen.
Verwachting
Hoewel vondsten en monsters zeer ongelijk verdeeld zijn over de verschillende be-
woningsfasen, door de bescheiden of overvloedige Sporen die deze hebben achtergela-
ten, zal het hier toch mogelijk blijken om over de 17 eeuwen welke het gehele Neoli-
thicum beslaan de veranderingen te volgen in materiele cultuur, bestaanswijze en land-
schap en de onderlinge samenhang daarvan. Voor enige fasen zal iets gezegd kunnen
worden over het karakter van de bewoning (incidenteel, seizoenmatig of permanent)
en over de duur daarvan. De 'aanhechtingspunten' van de afvallagen aan de zandige
donkhelling verschaffen betrouwbare zeespiegelgegevens, die alleen voor het 'gradient-
eifect' gecorrigeerd behoeven te worden. Alle bewoningsfasen worden gescheiden door
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Perioden, waarin de verstoorde vegetatie zieh weer geheel herstelde en er dus geen
mensen op de donk kwamen. Het is opmerkelijk, dat deze opeenvolging niet in duide-
lijk verband lijkt te staan met de afzettingsgeschiedenis in de omgeving, wat scherp
contrasteert met andere streken en tegengesteld is aan de verwachting.
Het zou voorbarig zijn om te gissen naar onderzoekresultaten, die over enige jaren
beschikbaar zullen zijn. Op elk gebied vindt het onderzoek momenteel voortgang. De
coördinaten en gecodeerde kenmerken, van 40 000 individueel ingemeten vondsten
zitten momenteel in de Computer, tekeningen worden gemaakt, zaden-, stuifmeel- en
vismonsters worden gedetermineerd. C14-dateringen worden uitgevoerd, dierebotten
zijn in Studie. Enige opmerkingen kunnen echter wel gemaakt worden. In de onderste
niveaus, behorende bij de oudste bewoning, lijkt het in gebruik genomen oppervlak
klein (circa 500 m ), later werd een groter deel van de donk (2500 m ) gebruikt. De
vondstdichtheid neemt van onder naar boven toe. In iedere fase is via stuifmeelanalyse
en/of verkoolde graankorrels graanverbouw ter plaatse aangetoond. In elke fase was
visvangst van belang, gezien de overvloedige visresten: de steurvisserij en de jacht (spe-
ciaal op ree en bever) was in elk geval nog van aanzienlijk belang omstreeks 2100 v.
Chr., in het einde van het Neolithicum!
We hebben er (nog) geen verklaring voor, waarom de mensen er op een gegeven
moment mee ophielden het terrein te benutten: er zijn waarschijnlijk verschillende ver-
klaringen voor de verschillende perioden. Tijdens de Late Viaardingen Cultuur (2100 v.
Chr.) doorsneed een grote stroom het veengebied, ongeveer l km ten noorden van dit
punt. We kunnen ons voorstellen dat men daar de vermelde steuren viste en dat de Ha-
zendonk zijn aantrekkingskracht verloor, toen die stroom verzandde. De bescheiden
klokbekerbewoning (1800 v. Chr.) en de afwezigheid van latere resten kunnen eenvou-
dig worden verklaard door de concurrentie van het vele kilometerslange en 100 m bre-
de zandlichaam, dat door deze stroom werd achtergelaten. De intensieve verkenning
van deze Schoonrewoerdse stroomrug, gecombineerd met drie opgravingen, leverde een
gedetailleerd beeld van de bewoning rond 1700 v. Chr. Over een afstand van 5 km lig-
gen daar, 300-800 m uiteen, kleine woonplaatsen, waar eens een enkel boerenbedrijfje
heeft gelegen. Gewassen werden verbouwd op de ontboste zandrug, vee graasde op de
natuurlijke weidegronden aan beide zijden daarnaast. De jacht was nauwelijks van be-
lang (er was voldoende landbouwgrond beschikbaar!), maar de visvangst zal nog wel
een belangrijke voedselbron zijn geweest. Als mijn interpretatie van de grondsporen
juist is, waren de huizen circa 20 m lang en in plattegrond spoelvormig. In een tijdelijk
vertaten nederzetting werden enkele doden begraven. Voortdurende veengroei en het
ontbreken van nieuwe afzettingen maakten het gebied steeds minder aantrekkelijk. Het
was de belangrijkste reden van een geleidelijke oostwaartse verschuiving van de bewo-
ning. In de Romeinse tijd was het gebied volkomen verlaten en de mens keerde er pas
terug in de lle eeuw, toen de huidige dorpen werden gesticht en de veenmoerassen
werden ontgonnen.
Het duinlandschap op de strandwallen
In het begin van het holoceen werd een smalle strandwal landwaarts geduwd door
de oprukkende zee, maar omstreeks 3000 v. Chr. kwam deze beweging tot een einde
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7 Veluwse klokbeker 1800
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4 Vlaardingenl" 2700
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Figuur 8. De natuurlijke stratigrafie van de afzettingen en de lagen ofmveau 's met ar-
cheologische resten naast de Hazendonk, werkeenheid C. Er zifn zeven 'bewoningsfa-
sen' aangegeven met een kenmerkende pot, de gangbare benammg en het afgeronde ge-
middelde van de betreffende C14-dateringen in conventionele C14-jaren v. Chr.
en sedertdien werden nieuwe strandwallen aan de zeezijde van de voorafgaande ge-
vormd, daarvan gescheiden door strandvlakten. Betrekkelijk läge duinen (de Oude
Duinen, niet hoger dan 10 m) werden hierop gevormd; in de oude strandvlakten begon
veenvorming als het grondwater na enige tijd tot aan het oppervlak was gestegen. De
aangroei van de kust was een vrij snel proces. In het Subboreaal (3000-700 v. Chr.)
werd een gordel van 6 km breed gevormd en het proces duurde waarschijnlijk nog tij-
dens het Subatlanticum voort. In de Romeinse tijd lag de kustlijn enige kilometers ver-
der westelijk dan tegenwoordig. De oorzaken van deze verandering in de landschaps-
vormende processen längs de kust omstreeks 3000 v. Chr. zijn nog steeds vrij onduide-
ujk. De afname van de zeespiegelstijging is stellig den van de factoren, rnaar daarbij
moet er tevens sprake zijn geweest van een toename in de beschikbare hoeveelheid
zand. Dit was öf afkomstig van de Noordzeebodem, waarbij veranderingen in het stro-
mingspatroon tot een vergrote aanvoer geleid kunnen hebben, öf uit de rivieren, of uit
beide bronnen. Dezelfde factoren moeten een rol gespeeld hebben bij de kustafbraak
en de vorming van de Jonge Duinen na de Romeinse tijd.
De strandwalgordel was gebroken in secties door enkele brede zeegaten, waar de
belangrijkste rivieren in zee uitmondden en waar haken aan de strandwallen werden ge-
vormd. De kustlijn zelf moet nogal open zijn geweest met een läge, zoutminnende ve-
getatie, maar de rijen Oude Duinen meer in het binnenland waren met een loofbos be-
dekt, waarin de eik domineerde. Op het veen in de strandvlakten trof men weer
elzenbroek aan.
De omstandigheden voor archeologisch onderzoek zijn in dit district zeer verschil-
lend. Veel is er verdwenen, omdat de huidige dichte bewoning op dezelfde landschaps-
eenheden is geconcentreerd; de bollenvelden zijn aangelegd (d.w.z. geegaliseerd en ge-
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Figuur 9. Overzicht over de opgravingen bij Velsen. In de uitgespaarde profieldammen
is de gelaagdheid van de duinzanden met de oude oppervlakken fraai zichtbaar. (Foto
R.O.B.}
graven) op het zand van de Oude Durnen voor de periode van archeologische belang-
stelling. Veel organisch materiaal is vergaan, doordat de meeste cultuur-lagen bedui-
dend boven het grondwater zijn gelegen. Maar prehistorische nederzettingen kunnen er
aan de andere kant ook prachtig geconserveerd zijn, als ze zijn overstoven met duin-
zand, en op läge punten kunnen de conserveringsomstandigheden gunstig zijn, zoals in
het gebied bij Velsen. Dergelijk terreinen stellen ons in Staat het volgende beeld te
sehet sen.
Bewoningssporen uit de tijd voor 3000 v. Chr. zijn onherroepelijk verloren gegaan.
Slechts een los gevonden bijl zou uit de periode 3000-2400 v. Chr. kunnen stammen.
Ons bewoningsbeeld vangt aan met enkele nederzettingen van de Vlaardingen-cultuur
op de duinen op de oudste strandwal. Deze waren reeds met loofbos begroeid en de
kustlijn zelf lag reeds 2 km vorder westelijk. Dit lijkt een kenmerk te zijn voor alle
kustbewoning: er zijn geen woonplaatsen bekend van de kustlijnen zelf. Deze zijn ook
niet te verwachten, want als ze er al gelegen hebben, dan was er weinig kans dat zij in
dat onstabiele milieu bewaard zouden blijven. Over de levenswijze in deze vroege ne-
derzettingen wil ik niet in detail treden. Overal en in alle perioden was het rund de be-
langrijkste vleesleverancier, met het varken en het schaap op de 2e en 3e plaats. De
jacht, speciaal op edelhert en ree was van ondergeschikt belang in Neolithicum en vroe-
ge bronstijd en speelde sedert de ijzertijd in het geheel geen rol meer.
In de laagopbouw van de Oude Duinen is een cycliciteit van processen gedocumen-
teerd. Er is een opeenvolging van stuifzanden waar te nemen, gescheiden door bodem-
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teerd zijn door grote aantallen C14-dateringen en door nederzettingsafval van prehisto-
rische woonplaatsen.
De drie oudste niveaus zijn alleen aanwezig in de oudste, meest oostelijke delen
van de duinen en kunnen gecorreleerd worden met resp. de Vlaardingen-cultuur plus
de periode van de zogeheten All-Over-Corded bekers (2400-2100 v. Chr.), de late klok-
bekercultuur en de Vroege Bronstijd (1800-1500v.Chr.)endeMidden-Bronstijd(1300-
1000 v. Chr.). De twee volgende niveaus bevatten scherven uit resp. de Late Bronstijd
(1000-700 v. Chr.) en de Midden-IJzertijd (Ruinen-Wommels-Aardewerk, 600450 v.
Chr.). Het bovenste niveau dateert nog van voor de Romeinse tijd.
Uit deze opsomming valt de continui'teit van de bewoning meer in het oog dan de
betrekkelijk körte onderbrekingen. De perioden van verstuiving waren relatief kort,
hoewel ze in de pro fielen domineren door de dikke zandlagen die werden gevormd.
Het lijkt het beste te spreken van continue bewoning, onderbroken door körte inter-
vals van een of twee eeuwen duinvorming.
In feite is de opeenvolging er een van perioden met een hoge grondwaterstand, een
vegetatiedek en menseh'jke bewoning, afgewisseld met perioden met een läge grondwa-
terstand, vernieling van de vegetatie en een ontbreken van archeologische vondsten,
welk laatste feit ons overigens niet zo behoeft te verwonderen als we ons de landschap-
pelijke situatie in deze fasen proberen voor te stellen. In algemene zin lijkt er een cor-
relatie te bestaan tussen deze veranderingen en de transgressie/regressie-cycli. Betekent
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dit dat deze laatste, mariene opeenvolging dan door klimaatsveranderingen wordt be-
heerst? Men kan dit bevestigend beantwoorden als aangetoond kan worden, dat de wis-
seling in de grondwaterstand in de duinen, die variaties weerspiegelen in de verhouding
neerslag:verdamping, veroorzaakt zijn door natuurlijke processen. Het is echter duide-
lijk, dat ook de prehistorische en de historische mens een belangrijke rol hebben ge-
speeld, door ontbossing, het weiden van vee en andere landbouwactiviteiten. In een
duinlandschap, bedekt door een natuurlijke vegetatie behoeven kleine veranderingen in
de neerslag nog niet desastreus te zijn. Maar de duinen zijn een kwetsbaar district en
waar de vegetatie eenmaal is verstoord, krijgt de wind gemakkelijk vat op het zand. Op
deze wijze kan de activiteit van de mens van aanzienlijke invloed zijn geweest op het
optreden van duinvorming, speciaal in de latere prehistorie en in historische tijden,
waarin uitgestrekter gebieden werden bewoond en gecultiveerd. Voor de IJzertijd acht
ik de menselijke bei'nvloeding van dergelijke natuurlijke processen gering.
Wat betreft de transgressie/regressie-cycli is wel verondersteld dat de zeegaten in
Perioden van duinvorming (gedeeltelijk) kunnen zijn geblokkeerd door grote hoeveel-
heden stuifzand en dat dit een van de oorzaken is geweest van de start van een regres-
siefase, welke immers primair een beperking van de mariene invloeden in het gebied
achter de kustlijn is. Dit idee kan echter niet worden toegepast bij de verklaring van
transgressie/regressie-cycli längs andere kusten.
Als we alle gegevens en overwegingen samenvatten, lijkt het aannemelijk te stel-
len dat de cycliciteit in de duinen primair het resultaat is van neerslagvariaties, waarbij
het effect daarvan in de latere prehistorie en in historische tijd zal zijn versterkt door
de vernieling van de natuurlijke vegetatie door de mens. Dezelfde klimaatswisselingen
zijn verantwoordelijk voor de transgressie/regressie-cycli, waarbij transgressiefasen
werden gekenmerkt door een hogere storm- en stormvloedfrequentie en een hogere
jaarlijkse neerslag.
Het terpendistrict van Groningen en Friesland
Als gevolg van de steeds geringere stijging van zeespiegel waren de kwelders van de
transgressiefase Duinkerken-Ia de eerste die niet spoedig na hun ontstaan moerassig
werden en onder een veenlaag verdwenen. Dit zal er wel de belangrijkste oorzaak van
zijn, dat de bewoning van het noordelijk kustgebied in deze tijd, dat is ongeveer 500
v. Chr., een aanvang nam. In de eerste helft van de IJzertijd werden nederzettingen ge-
sticht op de hogere, iets zandiger en beter ontwaterde kwelderruggen en op de oever-
wallen van prielen, zowel in Groningen als in Friesland. Vanzelfsprekend is de vraag ge-
steld waar deze kolonisten vandaan kwamen en waarom zij hun gebied van herkomst
verlieten. Waterbolk toonde aan dat in deze fase de mogelijkheden voor landbouw in
Drenthe slechter werden: de Celtic Field akkersystemen hadden te lijden van windero-
sie, hoewel die nu niet zo catastrofaal lijkt te zijn geweest als oorspronkelijk werd ver-
ondersteld. Het aardewerk van de oudste kweldernederzettingen is voorts gelijk aan dat
van de even oude nederzettingen en grafvelden op het 'hoge land': het Ruinen-Wom-
mels-I/H-aardewerk van de Zeyen-cultuur. Anderen kunnen zijn gekomen uit West
Friesland, dat kort te voren onbewoonbaar was geworden.
De kwelders lagen nogal beschut, achter een uitgestrekt waddengebied, dat zeer
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waarschijnlijk van de open zee was gescheiden door een reeks strandwal- of wadden-
eilanden, overeenkomstig de huidige situatie. Paleobotanisch onderzoek leert ons dat
de vegetatie in sterke mate zoutminnend was, met zeekraal en de ronde rus als domine-
rende planten, hetgeen wijst op regelmatige maar non-destructieve overstromingen. De
nissen verschaften een natuurlijke weidegrond: veehouderij was het belangrijkste mid-
del van bestaan. Het rund verschafte melk, vlees, huiden en trekkracht. Zoals ook in
West-Friesland enige eeuwen eerder, kwam het schaap op de tweede plaats in de veesta-
pel en werden er slechts weinig varkens gehouden. Een dergelijke verhouding tussen
schaap en varken is karakteristiek voor het boomloze kwelderlandschap. Er werd wat
gejaagd op oeros, eland, beer, edelhert en andere dieren, hetzij op de beboste zand-
gronden verder zuidelijk, of ter plaatse, als deze dieren hun zwerftochten tot in het
kweldergebied uitstrekten. Längs de kust werden zeehonden gejaagd. Akkerbouw was
nogal riskant: gerst, vlas en andere gewassen, zoals dederzaad, huttentut en de peen
konden een enkele overstroming wel doorstaan, maar tarwe en peulvruchten konden
hiernietgedijen.
De bewoning was zeker permanent en de bevolking kon zelf in de dagelijkse le-
vensbehoeften voorzien. Grote problemen moesten echter overwonnen worden: behal-
ye de aanpassing van het landbouw-systeem aan het volledig van de zandgronden ver-
schallende milieu, waren daar bijvoorbeeld het gebrek aan zoetwater, aan brandstof en
bouwhout. Regenwater werd in kleine vijvers opgevangen, bovenin de kunstmatige
hoogten (zie hierna), hout kon op de zandgronden worden gehakt en vandaar aange-
voerd worden. Als brandstof kon ook gedroogde mest gebruikt worden. De belangrijk-
ste beperking voor bewoning lag evenwel niet in het wonen zelf, maar in de mogelijk-
heid jaarlijks een oogst binnen te halen en in het weiden van het vee, d.w.z. overstro-
ming met zout water mocht niet vaak geschieden of te lang duren.
Kort na de eerste kolonisatie brak een nieuwe transgressiefase (Duinkerken IB1)
aan, welke van bescheiden omvang was en niet bepaald destructief, maar toch aanzien-
lijke invloed had op de leefomstandigheden. Er werden vestigingen opgegeven (Middel-
stum, Hatzum, Jemgum), maar op andere plaatsen demonstreerden de bewoners hun
opmerkelijke aanpassingsvermogen in de bouw van de eerste terpen, kleine heuvels van
zoden, waarop de boerderijen werden herbouwd, zoals te Ezinge.
De kweldervorming ging door, gekoppeld aan transgressie/regressie-cycli. Er kun-
nen hierbij vier hoofdfasen onderscheiden worden, elk gevolgd door een nieuwe kolo-
nisatie van de iets hogere, nieuwe weidegronden aan de zeezijde van de oudere, welke
de start van een nieuwe 'generatie' terpen inhield. De oudere terpen bleven tevens in
gebruik, zij werden verhoogd en zijdelings uitgebreid, terwijl kleine nabij elkaar gelegen
hoogtes tot een grote terp aaneen gevoegd konden worden, om ruimte te maken voor
meer huizen en voor akkerland op de hellingen. Maar de oudste kwelders, het meest
landinwaarts gelegen, werden tegelijkertijd vaak te drassig. Er zijn inheemse nederzet-
tingen uit de Romeinse tijd bekend, die om deze reden werden verlaten aan het einde
van de derde eeuw na Chr. en vervolgens overdekt met sediment, zoals te Paddepoel bij
Groningen. Voor het noordelijke kustdistrict kunnen we nu de volgende opeenvolging
van gebeurtenissen opstellen:
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Leens Foudgum Paddepoel Ezinge Tntsum Hatzum
Figuur 11. Schematische noord-zuid doorsnede doorde Groninger terpen en het kwel-
derdistrict. Naar H. T. Waterbolk, in J. W. Boersma ed., 1970.
Fig. 12. Paleogeografische kaart van het Groningse kustgebied kort na de Duinkerken
P fase van kweldervorming. Naar W. Roeleveld, 1974.
1 Duinkerken-IA kweldervorming, gevolgd door nederzettingen op het maaiveld,
speciaal op kwelderwallen en oeverwallen van prielen, gedateerd door Ruinen/Wom-
mels-I/II-aardewerk, ± 500 v. Chr.
2 De transgressie-subfase Duinkerken-IBl. Nederzettingen worden verlaten of kleine
initiele terpen worden opgeworpen. Ruinen/Wommels-III-aardewerk van de 'protofrie-
se cultuur', 400-200 v. Chr. De le terpen-generatie.
3 Een kort regressief interval rond 200 v. Chr., waarin de bewoning zieh uitbreidt.
Stichting van de tweede terpen-generatie in de hieropvolgende subfase Duinkerken
IB2. 'Streepband-aardewerk' van de 'Friese Cultuur', met voortzetting tot in de Ro-
meinse tijd.
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4 Friesland en Groningen werden niet bezet door de Romeinen (tenminste niet lang-
durig), maar er bestünden steeds intensieve handelsrelaties met de Romeinse provincies
ten zuiden van de Rijn. De verloop der gebeurtenissen in de daarop volgende eeuwen is
nogal duister. De bewoning vond voortgang tijdens de transgressiefase Duinkerken H,
maar er is mogelijk sprake van een afname van de bevolking, gezien de bescheiden hoe-
veelheid vondsten.
Alhoewel het navolgende niet meer strikt onder de prehistorie valt, zij voor de vol-
ledigheid nog vermeld dat een derde generatie terpen gesticht werd na circa 700 na
Chr. op nieuw gevormde kwelderwallen, van Duinkerken-II ouderdom, zeewaarts van
de vorige. Kort voor de eerste bedijkingen werden nog enkele kleine terpen, bekend als
de 'groene wieren' op Duinkerken III-A-kweiders gesticht, een vierde en laatste serie.
De bedijking van het kweldergebied maakte verdere ophoging en uitbreiding van de ter-
pen evenwel overbodig. Hun groei kwam tot een einde en sedertdien werden boerderij-
en meer en meer op het vlakke land gesticht, nabij de landerijen.
Besluit
Het is nog geen complete bewoningsgeschiedenis, die we voor geheel laag-Neder-
land kunnen schrijven. Voor welk gebied kunnen we dat overigens wel? In een halve
eeuw van onderzoek en feiteh'jk vooral in de laatste 25 jaar is er echter wel een enorme
hoeveelheid kennis en inzicht verzameld. Pas in de jaren dertig werd de eerste neolithi-
sche bewoning in het westen aangetoond, in de jaren vijftig kreeg de Vlaardingen-cul-
tuur gestalte, in de jaren zestig de bronstijdbewoning door de opgravingen in West-
rriesland en in het rivierengebied. Het vroegste Neolithicum is de ontdekking van het
laatste decennium. Sedert Van Giffens opgraving van Ezinge (1931-1934) was de oud-
ste kwelderbewoning van het noorden goed bekend, maar in het westen weten we ook
over die fase, de IJzertijd, sedert 1960 meer dan alleen enkele vindplaatsen van scher-
ven.
Ook de kwaliteit van onze kennis, de precisering van de prehistorische bewoning is
met sprangen vooruit gegaan, dank zij betere opgravingstechnieken en vooral dank zij
de toepassing van de verschillende biologische wetenschappen. Voedselvoorziening,
vegetatie en fauna vormen nu vaste onderwerpen bij een opgravingsverslag. Voor een
goed opgraver is het läge westen met zijn uitstekende conservering voor allerlei vergan-
kelijk materiaal, waar dat beneden de grondwaterspiegel is geraakt en gebleven, een
'happy digging ground'.
De ontwikkeling en verfijning van de holocene geologie en de talloze gedetailleer-
de karteringen in de laatste 20-30 jaren leidden tot een even gedetailleerd beeld van de
geologische geschiedenis en landschapsontwikkeling van het gebied. De geschiedenis
van natuur en mens zijn hier onverbrekelijk met elkaar verbunden en daardoor ook de
Studie van die beide onderwerpen. Geologie, milieu-onderzoek en archeologie zitten in
West-Nederland via tal van lijnen aan elkaar vast.
De archeologische resten waren reeds vanaf het begin zeer ongelijkmatig over het
hier besproken gebied verdeeld. Op zeer willekeurige wijze zijn door tal van natuurlijke
oorzaken grote hoeveelheden daarvan verloren gegaan. Door verschillen in veldverken-
ning en opgravingsonderzoek worden bepaalde gebieden bevoordeeld boven andere. In
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25 jaar onderzoek is het mogelijk gebleken orn voor verschillende bevoorrechte gebie-
den en voor beperkte perioden een bewoningsbeeld te schetsen. Een aantal hoofdlijnen
wordt langzamerhand zichtbaar, maar veel onbekends moet nog ingevuld worden. Of
dat mogelijk zal zijn, is niet alleen afhankelijk van de soms desastreuze werking van de
natuur, maar veel meer nog van wat de huidige bewoners van de Lage Landen weten te
sparen van de schaarse sporen van hun vroegste voorgangers.
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